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Résumé en
anglais
We report the case of a Ureaplasma parvum meningitis in an immunocompetent
patient, 17 days after surgical ablation of a craniopharyngioma. Presence of U.
parvum in the cerebrospinal fluid was assessed by 16S rDNA sequencing and U.
parvum specific PCR. This article details a surprising complication in an adult of
a transphenoidal surgery for ablation of a craniopharyngioma. This is the first
case, to our knowledge, of U. parvum meningitis in an adult patient.
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